日本の自動車製造会社における交代勤務者の体質と栄養素摂取との横断研究 by 三成  由美 et al.
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２対象者の選定方法
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３. 健康診断及び調査項目
１) 健康診断の方法
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２) 体質診断
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３) 食生活調査及び栄養素等摂取状況調査
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１. 対象者の特性
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図１  !./01234
３) 体質別高得点群の食習慣運動習慣喫煙飲酒に
関する割合
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４) 体質別BMI の割合
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３. 食生活調査及び栄養素等摂取量
１) 体質別の高得点群と非高得点群の栄養素等平均摂取量
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２) 体質別の高得点群の目標値に対する栄養素等摂取割合
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５. 体質得点別の栄養素等摂取量のちがい
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６. 食物摂取頻度調査票の妥当性
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７. 体質調査票の限界
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